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【表 1]各国の鉄鋼(粗鋼)生産高の推移 [本単位:万トン]
年次 フランス 西ドイツ イタリア イギリス アメリカ 日本
1970 2377 4432 1728 2777 11931 9332 
1971 2286 3966 1745 2418 10926 8856 
1972 2405 4315 1982 2532 12087 9690 
1973 2526 4892 2100 2657 13646 11932 
1974 2702 5260 2380 2231 13220 11713 
1975 2153 3975 2180 1971 10582 10231 
1976 2322 4185 2332 2226 11607 10740 
1977 2209 3847 2330 2044 11370 10241 
1978 2284 4076 2429 2033 12431 10211 
1979 2336 4550 2425 2148 12369 11175 
1980 2317 4330 2650 1128 10146 11140 
1981 2126 4110 2478 1529 10961 10168 
1982 1841 3541 2399 1368 6766 9955 
1983 1762 3535 2168 1498 7564 9718 
1984 1901 3899 2308 1513 8394 10559 
1985 1901 4009 2378 1570 8007 10528 






サン・ゴバンキ 1 932: 578: 369 0: 724 250: 450 150: 
ローヌ・プラーンクキ |ム184:ム340:ム84 0: 98 40: 200 150: 150 
ペシネ一本 1 607: 62510: MOO 50: M3 943: 50 2075: 
EMCキ 10: 6312: ム946 10: ム160 50: 0 20: 
CDFシiーキキ !ム50:ム1213:ム834 450: 62654 730: 670 1090 : 
















1980: 1981 : 1982 : 1983 : 1984 : 1985 1981-85の総計
!旭川正也間同!日出向雨間[右手間
:6錦町!ム37幻 150:ム5610 3150: MOO 380: 1 M444 
!ム4240:M04 1250: 65456 2650: MOO 2120: ム1860





751 67023 3593 
1501 61418 50 
701 65401 2970 
1251 M807 8313 
502:ム170:6208 0: M51 50:ム.350 50: 1801 63979 2850 
56: 586: 638 516: 62 69: 650 1861: 01 2536 3076 
180 ム49:ム1350 0: 625 150:ム30 100: 1001 6幻24 350 
(ム325 0 : 655 97:ム50 591: 7501ム105 1438 
l238: ム3:ム3245 516: ム1769 2846: 650 3952: 3501ム527210864 
1547: 675:ム1281 10加:M76 70:ム1250 1050~ 4161ム16032 6936 
67; 100: 10601 2737 
ム叫61642!61972 叫ム16蹴附ム19250附!157511ム6715 必70
84:ム4640ム8363 ム5450 : 690 
*' 82年に国有化された企業 * *'81年以前に固有化された企業。
【典拠】佐lieCohen， 1985， p.234 Tableau 2. 














年次 フランス EC 
1970 17.0 23. 2 
1971 17.8 2.1 
1972 17.3 2.1 
1973 16.8 21. 5 
1974 17.4 21. 9 
1975 17.2 19.4 
1976 17.3 19.9 
1977 17.4 18.7 
1978 17. 1 18.6 
1979 16.6 16. 1 
1980 18.0 17. 1 
1981 16.8 17.3 
1982 16.5 17.3 
1983 16. 1 16.5 
1984 15.8 16.9 
1985 15. 7 16.8 
1986 16. 1 15.5 
【典拠】 ThomasR. Howell et al.， 1988， 
p. 16および【表1]により計算。
【表4]E C委員会による鉄鋼生産能力の削減提案
生産能力|削減量 1983年7月にEC:EC委員会が:b / ax 10 1980-1985年3
1980年 1980-83年 委員会が求めた j求めた削榔i(%) 1月の実際の削
(10師t)1 (10万t) 削減の上積み i量(10万。 i 1誠量(10万t)













































Source: Europe⑤n Commission 

















1973 9. 1 40.9 164 
1974 10.9 42.4 160 
1975 7. 9 41. 5 (1. 224) 
1976 8.8 41. 7 (1，245) 
1977 8. 3 48.0 (3， 000) 
1978 9. 8 43.0 (2，492)a 
1979 10.8 40.2 (993)' 
1980 10.8 34. 2 (1，229) 
1981 10.6 31. 6 (3，918) 
1982 8. 8 30. 6 (4，987) 
1983 8. 5 29.3 (5， 333) 






1977 6.4 4. 7 (2， 283) 
1978 6.4 34. 8 (1. 014) 
1979 6. 5 29.9 (1， 367) 
1980 6. 3 24.4 (1. 940) 
1981 5. 6 2. 5 (2， 786) 
1982 5.0 (3， 690) 
1983 4. 7 (5， 276) 
Source: Sacilor annual reports 
【典拠】R.Hudson & D. Sadler. 1989.， p. 84， table 3 -3.3 -4.
[注J1985年の世界の鉄鋼企業生産高ランキングでは，サンロール社は14位 (875万トンl.ユジ







職業/選挙のレベル 協議会 73議会 78議会 81大統領 81議会
農業従事者の 20 19 29 22 32 
商工業者の 13 22 25 15 35 
上級幹部・自由業の 9 20 24 16 38 
中級管理・事務の 15 29 33 29 45 
労働者の 18 27 31 30 44 
無職の 19 20 28 28 29 
全体の 17 23 29 26 39 
FGDS UGSD PS-MRG ミッテラン PS-MRG 
②共産党候補
職業/選挙のレベル 68議会 73議会 78議会 81大統領 81議会
農業従事者の 12 8 6 4 6 
商工業者の 10 12 8 8 10 
上級幹部・自由業の 10 1 9 5 7 
中級管理・事務の 21 17 18 15 16 
労働者の 33 33 36 28 24 
無職の 21 17 15 10 15 
全体の 22 19 20 15 15 
マルシェ
③保守・中道(ゴーリスト+非ゴーリスト)
職業/選挙のレベル 58議会 73議会 78議会 81大統領 81議会
農業従事者の 50 55 59 55 50 
商工業者の 58 58 55 53 50 
上級幹部・自由業の 71 59 53 54 47 
中級管理・事務の 52 42 35 37 32 
労働者の 39 34 23.5 32 29 
無職の 53 58 48.5 54 49 


























*58年=UDR + RI + PDM， 73年=Maiorite + Reformateur， 78・81・85年=RPR + UDF， 
例年大統領選=シラク+ジスカーノレデスタン。
【典拠】・， 58 -78年=SO/ldages; Revue fra/lcaise de I'opi/lio/l publique， '58 n 0 2， pp. 100， 102， 
， 73n 0 1， p. 21. '78 n 0 1， pp. 22， 27
• '81年=A. et M. -T. Lancelot， 1984， pp. 84， 85 
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